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B., IUdIanI lAma 
0...., BI'fPIIu I&8ff Wti .... 
The t;niftnIly .. ~ MCIIId8y .1 
<"I«U!d a _ prt8dent. VlCt' pnoaIdmt 
eeI~. 
Devicl ~. pn>t_ Ia Icwt'm-
!MOl . .... ~ftI prNidenl : T~ 
Calan ... f. ,radllalf .1I.dt'nl In 
~Jcs. _ d-. VlCt' prsIdc!nl 
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mal"'''' in ,ovft'1llMlll . .... I**od 10 
be- ~ry. All ron ~ and 
Wft't' .1ec1A!d uMrum",,",y 
101 ... Gandolfo', ..,IKllon could bt-
c:NoQlt!d. AI yet. obe bill _ been 
~n by u.. Sl.udeal SmIlie 10 be ... 
df'ad81 U&na ... dritoplr . Until """" 
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u.s-.... 1I tho ~~ cia. nat 
~ ..., In lifo a rnrmber d IIw U· s.-n. ...... caMOl _ U 1C!Cn!IaI:y. 
Tbe rcrm.... s.a.~ cifkton ~ 
WIII"'m Slmt'On<'. ptftld~nl: Oovld 
ErIe_. v .... .,.....ideal ; .... K_. 
OftnUry. 
In ether KIt ... IIw s...~ JPPI'OVod 
ftalr nocommt·nd.11l1ons """'"' by IIw 
CA mpus .tan,aafOmft11 Commltlrr In 
~ 10 1 .. !'I<lIl11 lou 
uon :1': ~~~~oI,: ~t.;.~:; 
c.mpcd Onv • . from a blur 10 a ,...., lot. 
ThIs <lilt .... bill atr..dy ocnarr.-d. bul 
final appro\'.1 01 ttw trC)'tf'rMrK"f" 
')"1it~m ... "~ 
Thr ...ctw>d ctwUlP ~b wlItt toe 
four . Iocaled 01 u.. _Itt ~ d u.. Com_ru......... Buildq Thr lint 
. r .......... d IGt four will be- dosapalA!d 
.. "........u,hl parttna." Thr c:No. 
_ .... 10 IIw fact lllal bc-t~ our-
YriIIa_ can be- provldod 01 IIw l.oI 
,..... . 
A ~. will abo ocn.r 01 toe • . 
"""'loci cbndly _ d thr Cam· 
rnwu<:auom Build",. Al 11M- ~I 
1Imt'. ,I ... blur dt-aol lot. Thr s.-n.lr 
.......... uon will d,v. thr toe 11110 ,...., 
eel blur ~on. Thr oorth port""'. 
wllkh .. a bIad"", 1Ilrl~ . ... U ........ '" 
bIw TIw _Itt parU<a. wtuch b • 
gnt,"", ... rlO<'<' w,ll be- chaf1llod Iy ,...., 
Thr 0,..1 101 chanl' w,lI 'nvol~ thr 
f8:lu&rlQ ..... d toe two. kqolA!d Mar 
Anlhuny Hlln l.oI I ...... will bI chanpcl 
from. ' l ' nJ\'1"f"aI~ and Vwlon" &oc 10 
a b ..... toe. Wllh p<V\ ISIOD 01 ... "PO<'" 
few l ' ru"""lt~ \"'t"tuc''-rs Ecbt IipA<'ft til 
Jut ... Ioaoled .-r Iho HlIIItwa)' Sl 
~... irW be- dosi«Mted a ..... it.,.. 
Thr c._ Jl\Jon&j!ftlM'l>l Comm,u .... 
lolled 10 .. 1lP">"t' thr ~ for bum-
.... btoob ...t .... ln lot 41. __ led 
_.,., V_IT P.-...t "' ___ 
n.. 5eDo.r. allo beard a """'" (rau 
E.. I!tari. SdbiU. dial ..... d IIw l_ 
eal Allain C-tDl~ StaoItt·. """'" 
_" WI1h U. IibnIry . dom eel 
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.-..-- __ d IIw Daiq 
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""" .......... .,.. ..... ...u 
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~ 'hie .. ,....,..11 
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_ ,.,.,....-...- _II .... 
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L. 0 WIII.,- . C' .... ,r.... 01 
.. _...-...,. . ..,.. U.1!br 
.-.I_WIlI...- .... _ _ r.- -"", 
..... 
41tJN11u,b car m.ll nuraC1" rM". 
_ .. _-tp .............. 
~ .• Ytl!!tl ~:.~:: 
:r:::"_nd .... ~ 1ft onIo< 
Judge turns ~.w.n . app~~l) 
to . halt nuclear expl~8i 
; , 
'Obscene hypocrisy' claims 
Mobe against Senate action 
n.. StudIttI ...... I!u_ CaDmll 
... _-.. -
:::....~ ==~";,, ... ~ ::: 
... _ tIw ~ _ a-Iar an 
_ In'-
11w lIMe 1IA...s Ibol Iho ..,. hod 
__ .. _ pe.-_I ~ ft 
far\l LIt abca.In cuadPnUm ' far 
:llY~..:;~;OU~ t!:'~n:-~ 
~_IT''''''' n.. .... wm .. 1, rt'iMHd I •• , 
..... MI'Md .... LCrI. Rill A&klrt-
MIft. ft. 1Nock. I.I-.,n I~II\ 
..... HuT-. J_I-... J_ 
K~ A.Uan Sec:Iu, . .... 1 SUn and 
~Twr bIId .. ubmIH4"'d It" 
,....... flW f\aG, to lIw s...:.. ... 
n ...... Cwnmll .... thDrtJ} bll4t:1M' 
tho W_r ........... I,... .. lboo 
"""""'I~ U. C'QrIUhlt .... rff",,",", I'" 
..... u.s.. ..... ....... 
nw s... • ..-cI .......... LatD8 • 
:=.:..~~~tt: 
br • 118fT.,. rnarpn Ndl umr 
Thl' blll ..... ,.blrd and 
.. lOmabca1ty wtU CIIII'f)t Q.nier C"G& 
...trn1)Oft at Uw ¥t't'CInnda) Sb.dml 
S-.. ..-.... 
~ 1.0 Ow- SMl' a .. &rrnornt . 
btU Mcth1L aa SN{' rrpt'M'fttaU\ .... 
al~ 10 pN'M'I1I lbr erwp'a 
YM'W 81 thr latt mc"f't~ t.;1 ".~ 
t't"Waf"dlod _1m ..,.dL"""W arnuw 
ttr .... Iun and With a rs&mtwf tJ 
~t 01 ordF' rommrn l . b\ Itw 
..... I~ · 
'"'"Thr mca.I 1.1a1'ldH~ ~ ItIrM' 
. ('QmtnrnU _ In orr rn.-'r b) Scon.ttlf 
Sui A.l.lu~ It.. I.la::ftrM'inl ('Oft 
ulllollf'd _ hili rtutrtrd lhr SWl' Wllh 
~l" ""an' wnK"l. atId ImpUcod 
lhr;t thr JF~ d • ~. kbby 
..., Inllmld.tllrw r.hr ..... ,err. 
In ,...ht" u... SM<' 1IAU m«rt) 
"Helai ne II", dt"mon-aUc .I'd 
..,..rltam.ntar'l r~hb " Ihr 
tUI~ ...,ad 
It. ~rnaa for tt... ..... ,..,. 
CaftuwU,.... IIiaId \NI IJw SNe """ 
~ .... 1 II __ .. In .-rIb • . 
NOW OPEN 
thIM "..,. 11 ddllallt for u.. ('(Wft. 
nullft ~ 11M. 
'or~1 :;.,.udp.tb~.:...~~  
MUonII dr-maratrauon. In l "htcaco 
Seturda, 
A~~ tv JaM Cf'ftkof ~ u.... 
SMC 8 rnarC'h "III .laIrt al I I • m 
s.turda) a' S'al .. Sir ..... ' and 
We<'*." Or".... tlnd It.. drmon 
.. u-allOQl _,II cvJmuYlr at 2 p nt 
Dail.r EsYPtian 
.. - , - ~.,-
:.:-:......~~~-..:= 
~ C!~,:a:r.:.~ =- _ ....... ~ .c..--..- _ .... 
"'-"--- __ _ 0.--.1.,. ____ • 
...... ., -~ ,-,-,-...-- -.. ~  _-.... __ __ rl ... 
_ ...... " _ .....- . _u-.--.... 
~ ------ -- ,...... . ~­
--- ........ ----. '- -
"';- • ~..:..-r:;-~ ~ (Uo''' I " 
»-- ....... ~ ........ . -., 
~:~ .... ,.-.,.~ ::=.:--:= .;;: 
.... " ,.. f_k __ ........ ~
....---~ --- --- .--
.--..... ............-
Put Your Blood 
In Action 
Schedule 01 Amerieon Re·J ero .... 
~/ood Drive At SIU 
Date ~. 
Noyt ..... ' 
1 tlwu IS 
1&9 







(,, yow or. ItO' COIItOCt" ~ 
oreo, "leo,. Ii';" .. ot '"Ii ~t~' C.,,,.,, No" •• be, 17: II, 19.} 
I 0' ••.•• · 
.. " . . . ' .. .. . t ' 
.Gettlng tog~-ther at SlU 
Letters to the editor 
W hat makes Sl U? 
Ja""", W 11111,," 
T .. ctulllC A .... lanl 
Ellillioh 
Comments <>n letter 
To u .. Dally t:"Y1"oan 
Wr P~. ('UI'1i("rmu\M roor k-tk'r ~ I~, zs . I 
cauld ... , 1I~ wtlb you meln" I,n M'lJarda to Jim 
at .......... Indt-od. the> Sludeol T"",,", "_ ....... 
Jlm .... 11)' 1hIlnb. IU lho' orpnltaUOO • . ., ~l*Ily 
'aU III! 1/110 d«oL J,m ..... rapono>l>l<- Inr bnllj!lflII 
..... 1II~ 10 u.., Studoonl T""""I U...-
",. arudo <'<IIIC'O'<1lI"II u.., noall d Cam II ... a nd 
~ ... ~ ' ............ , .. 1)' ",..... ......... 
...-...I mioq_ and ooddil.... J,m r- 0_ 
~ be m.cIe. and hu ""'" rrlUKd JIm 
_ tiallMd 10 bot an SJPC lIj><IIkftman 11_",,.,.. 
IIw ~ \cd frMOI'II lD prIIItin(l him ., JUdo. 
It_. W IbPme 01. U,,' artado. atr. P"""". _ 
_ III .. b~ )'GIl . tbIl c.mUIP ..., 
~ ID bot ......s Into IOCtiIll ... b.-halt d IIw 
Ib --' 0..1i ...... ,\10 C40mlllP 0011 Pri"," hoi'''' 
r...n.d ill dIIpIldl7 and ~ ... \hftr pan 
...... Is UItir llaad ... II .. v __ Stud_ c-. 
w , .... Is ~b'" (or IIw ~ aod .... 
pn. ... ".., of til<' V,t'Ulamov pe<op'" Why havt' tIIry 
not oetlv"l), ... pportrd u..,. P.""' ... ·• La,,' om.,.' 
Ywr accu .. llon. thai lIna ",.,..11 ... u a ~p 
publoclly ""'" .. d< .......... If u.. .... ;. any ~MIOII or 
~MIOIII rftPOIWbl.- lor clwlp publiCII)' IIhot&. II'. 
C40mllk and Pevn. 0"" thai .... "'" my mind 01 tbla 
lim ... .. Camlll" and P"""" '''''IIlKh .... -tIIry Iut~ 
.1I_rd lhrtIuel_ 10 bot .... up by IIw ~ 
mlna\r1Illon 10 ..."...,....,1 u..ltud<'llta. and IIIv .. 1Itua 
lor provrd only 10 bt> ."..,... I ....... ...".......nll ... lhr 
sllJdcon .... 
Front"'" C40rtl 
Smoor . Sp«uol EducaU ... 
'M inds of the mad' 
T u ''''' 1),,1), EK)·pU.111 
C, .. kI ~arth bot a plan- ,,1w-r~ 11M- mlndi d u.., mad 
. .... k<'P1 unlll """. ""IlJI,n lAoJly ' 11 10 . ...., don' l IIIv .. 
I ~\'m or MTn • hrll . '" hav ... protrctJon. Wp 
No,·~ • pnMr<'Iion lor u.., ... arid of u.., loVIng lrom 
1/1_ flonr m<od. lrom I ..... "" "",nUl ... hldllutvr"""" 
pIa<'t'd IA lht bod,.,. of noan and l orcrd '0 ........ In 
twa"..,,, I) ..... 11M- pnx't'U of ""'''If hunoan ...... ..... 
that rl'M"LOWn" d gnu)' ~r)' fer slstt"nC'f' In thr 
"arid of tIM- loVIng" 
The- num ..... of pe<op" on .. rth IS 1n<TN~11II- ",. 
num ..... of bod .... thaI "",n conolorubly .... Isl ..... rth 
.. prubabl~ unhmllt<! 
"'I\)' D\6u1d ..... '!(. 10 Iomll I"" ... n' ...... of aur 
I~U- ""noan'bc-Inp 1 ... ·, lho..  u.., pia ... IIr tIM- m.cI 
""'"t ' IX> .... ha, '\' u.., I1jIhl 10 conlrol u.., ... ml>er 
.tmJttt'd to our saNtcriU.m 1' W ... ~ hrf"f' r« adJ. 
IIhcrt 11m.. t>.... 11 .... 11 noall« '-' mollY ~ 
.,.. """' 10 It_ lIS <ampaIl,V " 
--.._,--------------_ .. _-Mr. __ ~_ .......... - -.. ...,..'__ ................ .. ~ 
-------... 
w •• .... _~ • .._ .. ____ .... __ ........... --~-~ 
=::-":.'==-'====::::===.:-..::.. 
----_ ... _-------------
• __ ... ' 1It •• e ;.:::" - - --.-. -=- .. -",- "C"" •• = 
..... :.0: ......... =-.:.=--=-_-===.-::..=_ 
---
-_ .................. 
this; oation lose its 
Feiffer 
~~T 
IFr~ H .w 
10-31 
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• t: ":-. INNCC . . 
5 1 5 S. ILLINOIS 
_I. .. 
diener stereo has a hetluva 
deal on blank casset tas. Ie . 
eGO , .85e - c9Q, 130e-
c120, 150c - c60qhl, 135e -
c90qhf, 205e - head cleaner, 










W' iv~s (· Iu h 
to ponsor 
fashion l'how 
n. SIt c,.....u- WI\ "",, ('"tub III 
"' .... '"" • tlabdM, .. · .,hon.stxt. 
~1~1:!.:~.~mc.~; 
n ......... _s.P~r"' . ~I .. 
k) Jaru f·~ . p.WUonh ct. ., 
man 
HoUdo,) r_ .... a.d .., (' . ... 
_10 ___ .... .,u tor"-
b)' rWb ~. asI \hr'tr !am,IMW 
.. I • I'm Ilnd .... 'u r..u... I 
__ 0.,.. """'" al .. 
__ ..,. _I ...-.... WIll bo 
=-....cr::.:' r!.t:t,-t:., ~ fII tIw __ 
'T1dIIIta .... ,.,. CWI ... 1 a , .... 
...- """"*'" I. I,b I' ralr) 
1Idi .......... .-.., .......... 
_..,..., ........ ~I .. _ -
-..... '"'" ,.... ....... ...s _ .-.frYOh 
-_ ... -
llIinoj GOP 
endots .. O,ih'ie 
,. .... . • # 
• • J\ ¥- _ 
Comer of S Wall ond W ..... t 
Ph 4S1~n4 c.bondaIe. III 
~ 8 &m 10 9 p.m Mon .1hn.I Sat 
SundIIy 8 .. m to 8 pJn 
CAllE T.V.-
PEANUTS,. STRONG DRI 1 . 
WHERE 'ITS ALLToGET 






$1 39 Ib 
NORTHERN 
LI BBYS JIFF 
7- UP Tomato Peanut 
&-, 0 oz. btls. Juice Butter 
.. 
I 
29c • 46 oz. 28 oz. Jar 49¢ 
"'.\.. ... " f II' • • 





T.ULI1jU1'E u.L QIOKZ 
-'-Ul ' ~arv 
.. '1-
... , ..... ., .. 
'CHUCK 
ROAST 
~; LL 49' STANDING RllIO ... .... . i O . SHORTRJ ...... 
--o~ LL 59' PORKUV!R ""JII .......... . '-PORlSA GE ... , .. ' 
... 











1 ~ .10[ 
~"-""""- I.'" 
CROl'ND BEEf' . .. sgc BR.U;NSCH1'ElGER 
.. ' ..... - .--. ,. .. 
Make Sure Your Card 





t06 L OlAND 
UWIS 'Alit, VILLAOE MALL 
-o.u'- 1620 W. MAIN 
......~ . 
"-'dor • ......,.. "-'lor. w.......,.. 
0 ....... 3 ............ ' ... " •• " 
.... -flOUR 5 ~ III 
1" "' ... __ .... ...., ......... ,.. 





3 - '100 . 
~. . ,.. ' 
Union"m eting. gels s".all turnouf 
.. _---_: ........... ---......... --~- ....... .... 
.... ~~~rnM4 .,' ~ _...,. ....- ~ . "_ .. ... 
'" ~~ .......... " ....... ~ .. ~ ........ --. ..... ..wn u-.: toll _ __ .._ ... ........ _ oa- __ 
........ ~dIt __ ·,  .. _ .... -... .-'_ ,,-...01. .. __ ... 
.. ,.. , --_.-.... .., ...... ......,.._- , 
"Oror ... ..- .................. - .... OII.-1iIIiI. ...- .mor - .. -~~ DfMt 0IIIu& ~ IAao!n will bo _ .. ~ c.-....... - , .. --
11_ ....... -- Mil - -... I • .-..,...--. "::~=~;:~~iJj==I~!!11I American t~oops in Vietnam ,;-~~.;.;......;....--..;;;...:.!:==. 
IO,we t in 'almo t six years 
AU __ lor """_ 
s.n.", ~ s.... it IhDWd .t 
1ftId. __ .".p. ... ~. 
1ft AC:1.n1ty R..-n A ~ u." S~ 
("con .... . CArl D\I$.,.... n.oklf. 
"""",,oo''' , .aId "'0IIII0J" 
t: t.ctMlft ""'" W1U tw upU.u.~ 
tn u.. f'irc.1;w.. nwnmlMlCn. JLlld 
~:-.r='t~ -:~., 
AI .... , U c:aadJdltla hill", fl.J.Jd 
p:otlUd. rot thr 11 .... Ll ~.n. 
bdnwln ..... 'flwono _\.II h.- r.('ft 
lb.IIf,.....u_ ..... ~lftl\ ...... 
u\.) e.t;)' ...... .., .. Olf'llDCa'" 










R • .,larly S 1 0.95 
Now $7.95 
(_ ..... tc.-.) 
charge It with 
VIC KOENIG 




, Put 'fOUl t.- tooc ~ lor !he 
~ -.., 01 It.-~ re-, 
GoIcIIrniltI ". \he ~ on ~ 01 
a- ..... Ind IDles lor 811 
from IooIbe/l ~. 10 .. 1fICM, to 
~ 
from _ .' 
ew , IUJ"'~ image for 
J • 
T'I(J~p.on PQin' paper 
":Ci,rl~ 
"., ' 'fI ...... '"II' 
...... a;::~ ... 
... !":,'''':' t~ 
.. .. . 
............ ~.­..... -....... 
........... ··1-::I:=err.:.~ 
........ 
, !lit.' .............................. . 
...... .-, .......... ",. 
~=-==-; c::.:.=-_ .. -." 
, .....  ......,-
.. ' ..... 11 __ _ 
.. ....... IIIId. . 
'11'5 A GREAT 
DAY FOR 
a--'lit - ...... 1ft ... _,,----
"....... .. _ ... _Ibr ' 
... ,,-_ ........ . 
......... III7_ ...... _fI ......... _ .. : .... 
--
~_"--f' __ 
.......... It __ ' .. · 1110 
==;:.:.::. ~ ... If> 
6 parking lot 
1105 W. MAIN 
lanes clos{-d 
__ eo.,.. 0Ifle00 -... T_ 
............ _"_ .... _ 
FREIGHT SAL v ACE STEREOS 
FULL PRICE 
From 156 
.ftMX~""' ... _ 
IIDRIN FREIGHT SALVACt: 
,. ~.. .. -. 
... ... ~ ~ .. : .... '-
WITH PURC.HASE,OF 
OF AOUARIUM:(5t 'G-l$ gcil'.)· 
HOOD S8 " I 
GRA VEL . W·ORTH ,FREE -.~-
YOU RECEIVE (YOUR CHt!fICll 
, / 
Once a song becOmes 
popular it beIong~ to II)/' 
whole 'M)(ld 
't'ou hum It Whistle I 
Try 10 piCk It {jut on your 
gUitar 
\N(>l l 'l , M there's nevI" 
been d r ' '.i SIt'' WdY 10 bu . 
lhe WOrrl S arx1 mUSIC to' 
( linen h it be .... ilU5e nt , 
th(>rc ., :1 m ,}g,Jll11e calk I 
~d'" ,J rli1 MII<.I( 
II N1I l cos .., 51 !vid los 
lUr ,)(>1 1r ('very ~ gJve5 
.,..,1\, I' ll? \ ,,0<- and musIC 
0 1 b (I 10 tv \. urreni songs, 
r OIl stance. OUf fj",1 
ISSue wtllch I!> on sale flON. 
gM:!5 you tt'le v.ords and 
mUSIC to top hits by The 
Doors. The Bee Gees. 3 cq 
Nlghllsley BrotherS, Helen 
Reddy. 61. WItherS. Paut 
-
Slookey, John DenYel', Carole 
King and leon Russell. 
And along with the 
rnU!)1C are art ICles and new 
photographs of the stars 
t ~lllnd the SOngs. 
Look for ~s and 
MuSIC wherever magaZInes 
il rp sold 
You 'VE' go! Ule talent 
Now all need IS a dollar. 
" ... .-. . ., lI" .• 
' •• • " . . f. ~ _;..t ..... 
·Perfo~lPe .. ..i~ exc.el 
in 'Twelfth .Night' · 
,.'="= 
tool ,"'0 
o Vo/k IWO,,_" 0' 
EPPS 
MOTORS 
I,n II , leila III ~"U . 
H",ftwoy 13 ·Eol' 
Ph 45 7 · 2184 
~ • Hoc AQpIe PIe July • Trip6e-Thick SMIle ,/-
Febru-V . Filet~ August - Double a 1111b~ 
IoWctI . , 2 Oz. Coke ~.... • 12 Oz. ADol BIIr . 
AQriI • Big Mac- Oc:aober • [)N)Ie ~
M8y . Bag 01 Fr_ NIhIl.'" • Hot CtIoootIW . 
June . Cheeseburger ~ • HnburgIr '-- . 
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JUST ARRI VEO 
NEW DOUBLE KNI T 
SPORT COATS 
$49.95 & $54.95 
OOUBLE KNIT SUITS 
ONLY $82.95 
NEW HU8BARD 100% DACRON 
DOUBl.E KNI T SLACKS -
2 WIlY Slnfr;h Flairs SIraI9-
I'leguIilr3 L..arf1e SMction 
$20 & S23 
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COLLAR STYLES PATTERNS 
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Am .. 335 yaM8 and I08e 
·.Sycamoree top mistake ridil.'en· 
Keeping h is b. la nt' f' 
Hill Illinois Intercollegiates 
but Saluki harriers .finish second 
• W lns 
.,---
.,..., ecn-- ..... -.-
0., .... Hill ...... I"" IUIlIOU Inl .... 
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